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ABSTRAK: Telah dilakukan penelitian tentang investigasi analitik koefisien atenuasi material 
pada citra CT Scan menggunakan metode rekonstruksi iterasi aljabar. Tujuan dari penelitian ini 
untuk menentukan nilai koefisien atenuasi linear suatu material dengan variasi nilai faktor 
relaksasi (0.25, 0.5, 0.75, dan 1). Sebanyak 25 data proyeksi dibangkitkan sendiri dari nilai 
ketebalan material yang dilewati oleh sinar-X yang diperoleh berdasarkan besar sudut 
penyinaran yang digunakan (0
0
, 30
0
, 45
0
, 60
0
, dan 90
0
). Nilai matriks pembobot diperoleh dari 
perbandingan nilai ketebalan material yang dilewati sinar-X terhadap panjang diagonal piksel. 
Analisis dilakukan dengan membandingkan nilai faktor relaksasi dan nilai koefisien atenuasi 
awal (  
  . Hasil yang diperoleh menunjukkan semakin besar nilai faktor relaksasi, maka 
semakin sedikit iterasi yang dibutuhkan suatu data proyeksi untuk terkonvergensi. Nilai koefisien 
atenuasi yang diperoleh pada   
  = 0 lebih akurat dibanding menggunakan   
  = 5 berdasarkan 
hasil perhitungan parameter SNR dan MSE. 
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ABSTRACT : A research has been done about analytical investigation coefficient of material 
attenuation on Computed Tomography (CT) Scan Image using algebraic iteration reconstruction 
method. The purpose of this research is to determine the value of coefficient of linear attenuation 
of material with variation of relaxation factor value about 0-1 (0.25, 0.5, 0.75 and 1). There are 
25 projection data generated by itself from the thickness value of the material passed by x-rays 
obtained based on the angled of exposure used (0
0
, 30
0
, 45
0
, 60
0
, and 90
0
). The weighting-matrix 
value is obtained from the ratio of the material thickness value passed by x-rays to the length of 
the diagonal pixel. The analysis was done by comparing the value of relaxation factor and initial 
guest from coefficient of material attenuation (  
  . The results obtained show the greater of 
relaxation factor, the less iteration required to converge projection data. The attenuation 
coefficient obtained using    
  = 0 is more accurate than using   
  = 5 based on the calculation of 
SNR and MSE parameters. 
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